







いわゆる「平成の大合併」が平成 11 年 (1999 年) 4 月
( 1 )
に始まってからす
でに 18 年が経過した。この間、市町村の数は平成 10 年度末の 3232 から
1718 (平成 28 年 10 月) まで減少した。
図表 1-1 は、総務省資料により、平成の大合併前の平成 10 年 10 月 1 日
から終了後の平成 28 年 10 月 10 日までの期間において、市町村合併が
あった時点ごとに市町村数の変化をグラフにしたものである。そこに見る
ように、平成の大合併では、主として町の数の減少が著しい。また、実際




成 19 年 9 月に設置した「市町村の合併に関する研究会」による報告書
(総務省 (2007)) がその代表的なものである。総務省 (2007) は包括的な

































データを用いた (喜多見 (2017a)、喜多見 2017b)。このデータを使用し
て、第 1の点については、合併以前の市町村の財政クロス集計表の全項目



































( 3 ) 基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の過去 3 年間の平均値。
( 4 ) 人件費、扶助費、公債費などの毎年度経常的に支出される経費 (経常的経費) に充当さ
れた一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財
源 (経常一般財源)、減収補塡債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。











鳥取県においては、図表 2-1 に示すように、平成 16 年 9 月から平成 17
年 10 月までの約 1 年間に 30 市町村が合併を行い、合併後に 10 市町
となった。また、合併を行わなかった自治体は 9 市町村 (境港市、岩美
町、若桜町、智頭町、三朝町、日吉津村、日南町、日野町、江府町) であ
る。
図表 2-2 は、鳥取県資料より、合併前後の平成 16 年 8 月 31 日と平成
17 年 10 月 1 日の市町村の地理的境界を示したものである。そこに見るよ
うに、日吉津村を除いて、県境沿いに非合併自治体が分布しているのが特
徴的である。日吉津村については、同村に立地する王子製紙米子工場から































( 7 ) 平成の大合併では、2005年に長野県木曽郡山口村が岐阜県中津川市に編入合併された例
























まず、合併自治体について、合併年度 (北栄町以外は平成 16 (2004)
年度、北栄町は平成 17 (2005) 年度) を基準年 (0 年度) として、その前
後における歳出規模の推移を指数化して検証した (基準年=1)。また、非



















市町村の平均歳出規模は、合併前の約 113億円から約 366億円と 3倍強と
188 (704)
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